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    ポスター会場 
 
      会議室 
私と同じ環境で働く仲間（赤十字病院で働く診療放射線技師）にはなるべく早い時期に日本赤十
字放射線技師会の推薦による助成金交付申請制度を利用してこの経験をしていただきたいと思い
ます。申請を検討している方は日本赤十字放射線技師会ホームページの「お問い合わせ」に申請の
旨を記入し送信してください。（http://www.jrcart.jp/info/inquiry.html） 
なお、助成研究である「2 次元流体方程式を用いた局所心機能解析の臨床的有用性についての研究」
の内容の詳細については、研究終了後、月刊誌「医療の広場」に掲載される予定です。 
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研究助成金交付申請に際して多大なる協力をいただきました日本赤十字放射線技師会に心から
感謝いたします。また、本研究に対し助成をいただきました政策医療振興財団に感謝いたします。
今後はこの経験を生かして政策医療の振興と日本赤十字放射線技師会の発展のために貢献できる
ようにがんばっていきたいと思います。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
